
































































































































































































































































































































































































































































































































ころ 第二編にあたるのかもしれない。鹿田孝清と桓齋があたかも共著 なるように桓齋著 『絵具分量考』 内題に入木をして出版された 、 『絵具彩色独稽古なのだろう。桓齋著の前半と鹿田孝清著の後 が、それぞ 立した形で出版さたことがあったのかは現時点ではわからない。こ 『 ［画伝／幼学］ 絵具彩色独稽古』の前半のみ、後半のみの冊子をご存じ 方がおられれば、お教えいただきたい。
（そめやかおり・東京藝術大学大学院教育研究助手
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